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Pembangunan Millennium Development Goals (MDGs) saat ini telah menjadi Sustainable 
Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 goals yang dalam goals tersebut salah satunya yaitu 
menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang  
berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Jumpandang Baru Kota 
Makassar Tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross 
sectional study yaitu suatu pendekatan dengan cara mengukur variabel independen dan dependen 
dalam satu waktu tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan 
kehamilan di Puskesmas Jumpandang Baru dengan jumlah sampel sebanyak 83 responden. Data 
dikumpulkan melalui wawancara dengan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat 
dan bivariat menggunakan uji chi square test. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan 
antara umur (p=0,00), pendidikan (p=0,00), pekerjaan (p=0,03), pengetahuan (p=0,03) dan jarak 
(p=0,00) dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Jumpandang Baru Kota 
Makassar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan antara umur, pendidikan, pekerjaan, 
pengetahuan, dan jarak dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Jumpandang 
Baru Kota Makassar. 
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ABSTRACT 
Development of the Millennium Development Goals (MDGs) has now become the Sustainable 
Development Goals (SDGs), which consists of 17 goals were in the goals one of which is to reduce 
maternal mortality and infant. This study aims to identify factors associated with the utilization of 
antenatal care services at the health center of Makassar Jumpandang Baru in 2016. This study is a 
quantitative research with cross sectional approach is an approach by measuring the independent and 
dependent variables within a given period. The population in this study were all pregnant women 
during their pregnancy in Puskesmas Jumpandang Baru with a total sample of 83 respondents. Data 
were collected through interviews with the questionnaire. The analysis is univariate and bivariate 
analysis using chi square test. The results of the bivariate analysis shows that there is a relationship 
between age (p=0,00), education (p=0,00), job (p=0,03), knowledge (p=0,03) and distance (p=0,00) 
the utilization of antenatal care services in health centers Jumpandang Baru Makassar. The 
conclusion of this study is no correlation between age, education, work, knowledge, and the distance 
to the utilization of antenatal care services in health centers Jumpandang Baru Makassar. 
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